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АННОТАЦИЯ 
В работе рассматриваются традиционные национальные ценности 
полиэтнического региона, выявляется место религии, как одной из традиции. 
Раскрывается степень религиозности бурятской и русской молодежи, условия и 
факторы приобщения ее к религиозным ценностям, выявляются основные 
тенденции роста численности верующих в среде молодежи, в том числе по 
территориально-поселенческому признаку, уровню образования. Устанавливается 
степень воздействия на религиозность как бурятской, так и русской молодежи 
поликонфессионального характера региона. 
ABSTRACT 
The paper discusses the traditional national values in a multiethnic region, reveals 
the place of religion as one of the tradition. Reveals the degree of religiosity of the Buryat 
and Russian youth, conditions and factors combining it with religious values, identifies 
the main trends in the growth in the number of believers among young people, including 
territorial and settlement basis, the level of education. Set the impact on religiosity as 
Buryat and Russian youth multi-religious character of the region. 
Ключевые слова: молодежь, религии, традиционные ценности, 
полиэтнический регион, православие, буддизм, шаманизм. 
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Убыстряющиеся в последние десятилетия процессы глобализации и 
модернизации оказывают глубокое воздействие на экономическое, культурное, 
информационное развитие всех народов России. Они влияют на систему ценностей 
человека, его мировоззрение. Особенно подвержена влияниям традиционная 
культура, в частности традиционные социокультурные национальные ценности 
этнических групп. Наряду с этим, все больше дает о себе знать стремление этносов, 
локальных сообществ противодействовать этим тенденциям. Сами этнические 
общности начинают заявлять о себе и о необходимости сохранения своей 
национальной самобытности, требуют от власти принятия кардинальных мер по 
сбережению социально-значимых традиций, национального языка, обычаев, 
уважительного отношения к прошлому, родной земле и т.д. Особое место в этих 
процессах занимает молодежь. Она выполняет в обществе важную функцию 
преемственности поколений. В будущем именно эта социально-демографическая 
группа будет пополнять интеллектуальный и культурный потенциал страны, 
именно от нее будет зависеть стабильность всех сфер жизнедеятельности общества, 
судьба национальных традиций, в каком виде и как они сохранятся для следующих 
поколений.  
Одной из национальных традиций является религия, древнейшая 
историческая форма мировоззрения. Люди по-разному относятся к религии: одни 
считают священными ее догматы, другие – опиумом народа. В этой связи 
небезразличным для общества является вопрос, в какой мере присуще религиозное 
мировоззрение молодежи, какие конфессии ее привлекают, каковы мотивы 
обращения к вере и т.д. 
Для поиска ответов на данные вопросы нами в 2013 г. было проведено в 
Республике Бурятия социологическое исследование. Было опрошено 702 человека 
(генеральная совокупность составляет 275,8 тыс. человек). Кроме того, было 
проведено полустандартизированное индивидуальное интервью – 20 человек. 
Республика Бурятия – один из полиэтнических и поликонфессиональных 
субъектов Российской Федерации, в которой проживает более 970 тыс. человек. 
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Основными конфессиями являются буддизм, православие и шаманизм. 
Православие получило распространение среди русского населения, буддизм – 
среди бурятского. Часть бурят – шаманисты.  
Исследования, проводившиеся в Бурятии, как в целом в России, 
свидетельствуют о том, что в постсоветское время уровень «религиозности» в 
стране по сравнению с предыдущим периодом возрос. При социализме доля 
верующих, особенно среди молодежи, была незначительной. На рубеже 80-90-х 
годов наблюдается быстрый рост числа приверженцев конфессий. По критерию 
самоидентификации религиозность российского населения составила 30%. На 
рубеже XX и XXI вв. произошел второй скачок. Показатель религиозности 
поднялся в среднем до 60% [1, С.30]. Рост религиозности населения сопровождался 
тенденцией ее «омоложения». На действие данной тенденции оказали влияние ряд 
факторов: склонность в силу юношеского романтизма, мечтательности, 
чувствительности к поискам иррациональных начал бытия в условиях 
технократизации, прагматизма; максимализм в «свержении» старых ценностей, 
нигилизм, как отказ от навязывавшегося атеизма и переход к тому, что отрицалось; 
поиск собственных убеждений, мировоззренческих позиций, смысла жизни, своего 
места в этом мире; активность, романтизм, максимализм и т.д. 
В Бурятии, как и в целом в России, весьма значительная часть, как русской, 
так и бурятской молодежи, разделяет религиозные взгляды. Так, среди 
опрошенных представителей бурятской молодежи регулярно молятся и посещают 
дацан (ламаистский монастырь) 41,6% респондентов, церковь – 0,5%; иногда 
соблюдают религиозные обряды, богослужения – 45,3%; считают себя верующими, 
но не молятся и не посещают дацан – 7,9%, церковь – 0,2%. 
Неверующими себя считают 4,7% бурятской молодежи. Убежденных 
атеистов среди бурят 0,2%. Среди молодежи русской национальности: регулярно 
молятся и ходят в дацан – 5,2%, церковь – 14,1%; иногда соблюдают обряды, 
богослужения – 31,9%; считают себя верующими, но не ходят в дацан – 2%, 
считают себя верующими, но не ходят в церковь – 33,5%. К неверующим себя 
относят 5,2% молодежи русской национальности. Убежденными атеистами 
признают себя 6,9%. 
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Исследование выявило четкую корреляцию между традиционализмом 
религиозных представлений и местом проживания до этапа взросления: выходцы 
из сельской местности, как правило, более последовательны в своих религиозных 
устремлениях и традиционны в религиозных взглядах, чем выходцы из города. Так, 
в сельской местности доля тех, кто регулярно посещает дацан и молится, в два раза 
больше, чем в городе. Это, разумеется, не означает, что верующих больше среди 
людей менее образованных. Впрочем, традиционно именно так и считалось, что 
увеличение религиозности прямо пропорционально снижению образовательного 
уровня. Однако в современных условиях проявляются другие тенденции. Так, М.П. 
Мчедлов отмечает, что «к началу XXI века сформировался новый тип верующего, 
молодого и среднего возраста (около 50% от общего числа верующих) со средним 
и высшим профессиональным образованием (85%) участвующего в общественном 
производстве» [2].  
Наше исследование подтвердило данный вывод. Действительно, религия по 
своему профессиональному составу стала более интеллектуальной. Особенно это 
характерно для буддийской конфессии. Среди буддистов есть немало докторов, 
профессоров, прежде всего из числа философов, историков, филологов. 
Культурологов. 
Что ищут люди в религии, в чем они видят ее значение? 
По мнению опрошенных представителей молодежи с помощью интервью, 
религия и вера помогают преодолевать им жизненные препятствия. Так, по мнению 
Натальи, г. Улан-Удэ, 23 года, сотрудник сферы услуг: «Когда у человека есть 
вера во что-то сильнее и могущественнее его, тогда ему легче переживать 
трудные ситуации, верить в себя. Люди боятся совершить плохое и быть 
наказанными». Баир, 29 лет, сотрудник МВД: «Вера и религия помогает мне 
преодолевать разные жизненные преграды». С данными мнениями схожи взгляды 
Аюны, г. Улан-Удэ, 27 лет, специалист банка: «Религия помогает решать 
проблемы и находить ответы. Посещая дацаны, люди, успокаиваются, уходят от 
мирской суеты и отдыхают от работы, бытовых обязанностей. На хурале в 
дацане, когда читают молитву, загадываешь желание и мысленно 
настраиваешься на результат и достижение цели». Есть и другие мнения 
молодежи о вере и религии. Например, Александр, г. Улан-Удэ, 24 года, служащий 
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говорит: «Верю в существование Бога, но считаю, что каждый человек сам волен 
выбирать религию и формировать свои представления о Боге». Некоторые 
представители молодежи отмечают и значимость религии как средства познания 
себя и окружающего мира. Саяна, с. Аршан, 30 лет, муниципальный служащий: 
«Религия, прежде всего, нужна для человека как искусство самопознания 
окружающего мира». Алексей, г. Улан-Удэ, 25 лет, специалист отдела кадров: 
«Для меня религия - источник светлого сознания, она позволяет привести в 
порядок себя, свой разум». 
Большой процент верующих среди молодежи объясняется, скорее всего, тем, 
что этим они показывают свою принадлежность к своему народу - бурятскому 
этносу. Религиозность выступает здесь как бы идентификационным этническим 
признаком. Такой вывод нам позволяют сделать полученные данные исследования. 
Подавляющее большинство молодежи бурятской национальности относят себя к 
религии – буддизму (89,4%), а также шаманизму (18,5%), которые как уже 
отмечалось, являются наиболее распространенными верованиями среди бурят. 
Значительное большинство молодежи русской национальности указало религию – 
православие (81%), что также является наиболее распространенной верой среди 
русских в Бурятии. 
 
Таблица 1 
Распределение ответов респондентов на вопрос: «К какой религии Вы себя относите?», % 
Варианты ответов Буряты  Русские  
Буддизм 89,4 8,5 
Шаманизм 18,5 0,8 
Ислам  0,5 0,8 
Православие 1,4 81,0 
Католицизм 0,2 0,8 
Другое 0,5 2,8 
 
Респонденты, которые считают себя верующими, причинами, почему они 
придерживаются той или иной религии, назвали следующие: «религия 
традиционна и унаследована от предков». Это отметили 64,8% бурят и 28,2% 
русских, «религия дает мне веру, надежду и является жизненной опорой» - 23,9% 
бурят и 26,2% русских, «религия духовно развивает и указывает пути 
человеческого совершенствования» - 17,6% бурят и 15,3% русских. Меньше 
молодых людей отметили вариант «с верой в бога моя жизнь приобрела смысл» - 
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4,9% бурят и 5,2% русских. Также молодежь считает, что просто «веровать не 
излишне» - 10,1% бурят и 19,8% русских. 
На наш взгляд, намерение молодых людей приобщиться к религии не 
идентично с истинными мотивами человека, желающего принять ту или иную 
религию. Принятие большинством молодых людей религии еще не 
свидетельствует об уровне их религиозности. Это подтверждают результаты 
нашего социологического исследования (табл.2).  
 
Таблица 2 
Распределение ответов респондентов на вопрос: 
«Почему Вы придерживаетесь именно этой религии?», % 
Варианты ответов Буряты  Русские  
Это религия моих 
предков 
66,0 39,1 
Ее придерживается 
моя семья 
42,5 36,3 
Мне нравится ее 
мировоззрение, взгляды 
25,6 19,4 
Просто из интереса 0,9 4,9 
Затрудняюсь 
ответить 
2,1 5,7 
Другое 0,5 2,0 
Я верю в нее 0 0,4 
История показал, что 
народы данной религии 
развивались гораздо быстрее 
и эффективнее 
0,0 0,4 
Потому что 
проживаю на территории РБ 
0,5 0,4 
Бог един, название 
религии не имеет значения 
0,2 0 
В каждой религии 
есть полезное 
0 0,4 
 
Значительная часть молодежи как бурятской, так и русской национальности 
при выборе той или иной религии отмечает такие варианты ответов: «это религия 
моих предков» - 66% буряты и 39,1% русские, «ее придерживается моя семья» - 
42,5% буряты и 36,3% русские. То есть это говорит о том, что молодежь чаще всего 
выбирает ту религию, к которой относит себя его семья, соответственно и этнос, 
возможно даже не всегда разобравшись в сути религии, ее философии. О том, что 
их привлекает в религии ее мировоззрение и взгляды обозначили 25,6% бурят и 
19,4% русских. 
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Отношение молодежи к традиционным социокультурным национальным 
ценностям проявляются не только в религиозности, но и в соблюдении народных 
традиций и ценностей. Но так как религия является частью национальной 
традиции, представляет интерес отношение молодежи к влиянию религии на 
сохранение традиций и ценностей этноса (табл. 9). 
 
Таблица 9 
Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Как Вы считаете, влияет ли религия на сохранение традиций и ценностей этноса», % 
Варианты ответов Буряты  Русские  
Да, безусловно, 
влияет 
75,4 58,5 
И, да и нет 16,4 21,8 
Да, но не так сильно 5,9 13,3 
Совершенно не 
влияет 
1,9 4,4 
Другое 0,2 0,4 
Влияет, но с 
течением времени влияние 
значительно снижается 
0 0,4 
Затрудняюсь 
ответить 
0,5 0,8 
 
Большинство респондентов среди молодежи, как русской, так и бурятской 
национальности, считает, что религия, безусловно, влияет на сохранение традиций 
и ценностей этноса.Так считают 75,4% бурят и 58,5% русских. Это говорит о том, 
что молодежь понимает эту тесную взаимосвязь и не отделяет религию от 
традиций и ценностей своего народа. Нейтрально к этому относятся 16,4% 
бурятской молодежи и 21,8% русской молодежи. Вариант «да, но не так сильно» 
отметили 5,9% бурят и 13,3% русских. Тех, кто считает, что религия совершенно не 
влияет на сохранение традиций и ценностей этноса очень мало – 1,9% молодежи 
бурятской национальности и 4,4% русской. 
Результаты интервью с представителями исследуемой группы также 
отмечают, что, по мнению молодежи, религия влияет на сохранение и 
развитие традиций и ценностей этноса. Так, Арюна, г. Улан-Удэ, 22 года, 
студентка отмечает, что «Религия влияет в огромной степени на развитие 
традиций, народных обычаев. На праздниках, например Сурхарбан, 
проводятся соревнования, посвященные различным традиционным видам 
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спорта: скачки, борьба, стрельба из лука». С данным мнением схоже и 
мнение Аюра, п. Кырен, 28 лет, служащий: «Религия раньше была для людей 
единственно верным мировоззрением, да и по сей день в ней можно найти 
много ответов. На мой взгляд, обычно традиции и обычаи формируются на 
фоне (или в среде) той или иной религии». Но есть и другие мнения 
интервьюеров относительно религии. Например, Дмитрий, г. Улан-Удэ, 27 
лет, программист считает так: «Религия конечно должна влиять на 
сохранение традиций, но на самом деле люди верят, но не понимают много в 
религии, в ее значении». Или мнение Булата, г. Улан-Удэ, 22 года, студент: 
«Буддизм не играет роли в сохранении традиций бурят, так как в нем не 
используется бурятский язык. В случае православия – да, религия является 
моральной основой культуры, связывает с историей этноса, учит 
терпимости». Анна, г. Улан-Удэ, 26 лет, филолог считает, что: «В 
современном мире люди должны не за религию держаться, а за принципы 
морали и закон». 
Таковы мнения молодежи. 
В заключение следует отметить, что религия занимает значимое место в 
традиционных ценностях современной молодежи. Большинство молодежи 
полиэтнического региона в той или иной мере разделяет религиозные взгляды. В 
первую очередь это относится к молодежи бурятской национальности, 
приверженной буддийским ценностям. В религии молодые люди находят 
утешение, способ нравственного самосовершенствования, возможность этнической 
самоидентификации, подтверждения приверженности национальным традициям и 
т.д. Религиозность традиционно более укоренена в среде сельской молодежи. 
Приверженность религиозным ценностям в последнее время все чаще 
демонстрируют представители сложного интеллектуального труда, особенно 
гуманитарного профиля. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы современного рынка труда и места на 
этом рынке молодежи. Молодежная безработица достигает  тридцати процентов. 
Автор анализирует факторы, обуславливающие такое положение. Это проблема 
профессиональной ориентации молодежи; амбиции молодых специалистов; 
стремлением молодежи остаться после обучения в крупных городах. Политика, 
направленная на снижение уровня молодежной безработицы, должна предполагать 
опережающее развитие профессионального образования, инновационные подходы 
к профессиональной ориентации и социализации молодежи. 
ABSTRACT 
The article considers the problems of the modern labour market and the youth 
market. Youth unemploymentreaches thirty percent. The author analyzes the 
factors contributing to this situation. This is a problem of vocational guidance for young 
people; the ambitions of young specialists; the desire of young people to stayafter 
training in major cities. Policies aimed at reducing youth unemployment, should 
assume priority development of professional education, innovative approaches to 
professional orientation and socialization of youth. 
Ключевые слова: молодежь, рынок труда, молодежная безработица, 
профессиональная социализация, профессиональное самоопределение. 
Keywords:youth, labor market, unemployment,  professional socialization 
